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RESUMEN 
El siguiente proyecto trata sobre el desarrollo de un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un 
edificio educativo: el CEIP Garcia Lorca de Santa Margarida de Montbui. En el cuál realizaré las 
siguientes instalaciones, teniendo en cuenta lo que marca la normativa vigente en cada caso: 
- Fontanería. 
- Producción de agua caliente sanitaria mediante captadores solares. 





- Protección contra incendios y evacuación de ocupantes. 
- Audiovisuales y datos. 
- Ascensor. 
Se realizará todo lo necesario para realizar correctamente las instalaciones: Características de los 
elementos y materiales utilizados, cálculos detallados para realizar el diseño, representación del 
trazado de las instalaciones en planos y las mediciones y presupuesto total. 
 SUMMARY 
The project deals with developing an executive project for the installations of an educational building: CEIP 
Garcia Lorca of Santa Margarida de Montbui. I will make the following installations, taking into account 
what marks the current regulations in each case: 
- Plumbing. 
- Production of sanitary hot water by means of solar collectors. 





- Fire protection and evacuation of occupants. 
- Audiovisual equipment and data. 
- Elevator. 
Will be performed everything is needed to develop successfully the installations: Characteristics of the 
parts and materials used, detailed calculations for the design, layout representation on planes for the 
installations and measurements and total budget. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1  AUTOR DEL PROYECTO Y OBJETIVO 
Este proyecto de final de grado ha sido realizado por el estudiante Carlos Martínez Rodríguez del 
grado de Ciencias y Tecnologías de la Edificación, cursado en la Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona. El director del proyecto que ha hecho el seguimiento y la supervisión ha 
sido Alejandro Falcones De Sierra, que pertenece al departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II. 
El objetivo es desarrollar un proyecto ejecutivo de las instalaciones de un edificio destinado a ser un 
colegio, en el que poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado y, en especial, 
en el DAC de Instalaciones. 
Se tendrá en cuenta la utilización de energías renovables para algunas instalaciones del proyecto. 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO 
El colegio en el que se basa el proyecto es el C.E.I.P. García Lorca de Santa Margarida de Montbui, 
comarca de l’Anoia, provincia de Barcelona. Está situado en C/ Escoles esquina con C/ del Pont. 
Es un solar de 4.842m2 que consta de una pista deportiva de 1.000 m2 al aire libre y de tres edificios: 
 - Edificio de educación primaria: Tiene dos plantas que dan a las dos calles. La planta baja 
tiene forma de U y en ella se situarán aulas, biblioteca, comedor, cocina y zona de administración. 
En la planta primera, en forma de L, más aulas y la sala de informática. 
 - Edificio de educación infantil o parvulario: Situado al suroeste del solar y tocando a C/ del 
Pont, es un edificio en forma de rectángulo de 22,6x18m. En él habrá cuatro aulas, una de pequeños 
grupos, un baño y un despacho. 
 - y por último, un edificio en forma de L en el habrá una sala para uso de gimnasio y los 
vestuarios. 
Las superficies útiles y construidas son las siguientes: 
 - Edificio Primaria: 1.167,70 m2 (útil) / 1.369,70m2 (construida). 
 - Edificio Parvulario: 327,75 m2 (útil) / 374,50 m2 (construida). 
 - Edificio Gimnasio: 283,75 m2 (útil) / 324,20 m2 (construida). 
 - Porches: 133,50 m2 / 66,75 m2 (construida). 
 - Total: 1.779,20 m2 (útil) / 2.135,15 m2 (construida). 
1. INTRODUCTION 
1.1 PROJECT AUTHOR AND GOAL 
The project has been developed by the Building Engineering student Carlos Martínez Rodríguez. It has 
been cursed at Universitat Politécnica de Catalunya. Monitoring and supervision has been realized by 
Alejandro Falcones De Sierra, who belongs to the Architectural Technology II (facilities) department.  
The aim is to develop an executive project for the facilities of a building destined to be a school. In which 
project I try to implement the knowledge acquired in the degree and, in particular, in the DAC Facilities. 
The use of renewable energies for some project facilities will be taken into account. 
 1.2 DESCRIPTION OF THE SCHOOL 
The project is based is the CEIP García Lorca located in Santa Margarida de Montbui, county of Anoia, 
Barcelona. It is in Escoles Street corner with Pont Street. 
It is an area of 4.842m2 compounded by a 1,000 m2 outdoor sports field and three buildings: 
- Primary education building: It has two floors, both facing the street. The ground floor is U-shaped and 
there it will be situated the classrooms, the library, the dining room, the kitchen and the administration 
zone. The first floor, which is L-shaped, there will be more classrooms and a computer room. 
- Pre-school building: Is located at southwest of the plot and is touching the Pont street. Is a building with a 
rectangle shape and it measures 22,6x18m. It will be in it four classrooms, one of them for small groups. It 
will be a bathroom and an office too. 
- Lastly, an L-shaped building which will be used as a gym with the changing rooms. 
Useful and constructed surfaces are the following: 
- Primary Building: 1167.70 m2 (useful) / 1369.7 0m2 (built). 
- Pre-school Building: 327.75 m2 (useful) / 374.50 m2 (built). 
- Gym: 283.75 m2 (useful) / 324.20 m2 (built). 
- Porch: 133.50 m2 / 66,75 m2 (built). 
- Total: 1779.20 m2 (useful) / 2135.15 m2 (built). 
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El colegio tendrá dos entradas: 
 - La entrada principal al vestíbulo del edificio de primaria desde C/ Escoles. 
 - Y un acceso secundario desde C/ del Pont. Este acceso permite tener una entrada 
independiente para el parvulario  y también un acceso para cualquier tipo de vehículo de servicio 
para el colegio. 
 
The school will have two entrances:  
- The principal entrance to the lobby of the building. People enter from Escoles street. 
Secondary access is from Pont Street. This access allows to pre-school students an independent entrance. 
This allows entering any service vehicle to the school too. 
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2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
2.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de agua, la cual abastecerá a todos los puntos de consumo de la red de agua fría y de 
agua caliente sanitaria (ACS). 
2.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de la instalación de fontanería se han utilizado las siguientes normativas: 
- Código técnico de la edificación (CTE) – Documento Básico (DB) - Salubridad (HS) 4: 
Suministro de agua. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio de 2007. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, 
cualquier otro elemento de la instalación de agua. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta en obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
2.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
El suministro de agua potable para abastecer el colegio se realizará mediante una sola acometida, 
situada en la C/ del puente. Conectará la red de suministro público a una presión de 5kg/cm2 con 
caudal regular y suficiente. Por lo tanto, como se verá en los cálculos, no necesitaremos grupo de 
presión ni depósito de agua. 
El tipo de tubería que se utilizará para toda la instalación será de cobre (Cu). 
  2.3.1  Acometida 
La acometida, situada en el exterior de la propiedad, es el elemento que conecta la red de 
suministro de agua de la compañía (Aigües Artés S.L.) con la instalación general del edificio. 
Dispone de los elementos siguientes: 
-  Una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro. 
2. INSTALLATION OF PLUMBING 
2.1 INSTALATION’S OBJECTIVE 
The subject of the next section is the study, approach, design and dimensioning of the water system, which 
will supply all points of network consumption of cold water and domestic hot water (DHW). 
2.2 CURRENT REGULATIONS 
For the realization of the installation of plumbing it has been used the following regulations: 
- Technical Building Code (CTE) - Basic Document (DB) – Health standards (HS) 4: Water supply. 
- Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE). Royal Decree 1027/2007, of 20 July 2007. 
- UNE mandatory, for pipe sizing and any other element of the installation of water. 
- Every regulation and recommendation of putting in work established by the manufacturers of the different 
components of the installation. 
2.3 DESCRIPTION AND COMPONENTS OF INSTALLATION 
The provision water to supply the school will be made by a single supply connection, located in the Pont 
Street. It will connect the public grid at a pressure of 5 kg/cm2 with regular and sufficient flow. Therefore, 
as you will see in the calculations, it will not be necessary pressure group or deposit of water. 
The material of the pipe used for the entire facility will be copper (Cu). 
2.3.1 Supply connection 
The supply connection, located on the outside of the property, is the element that connects the water 
supply network of the company (Aigües Artés S.L.) with general building installation. 
It has the following elements: 
- A connection key on the external supply network. 
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-  Un tubo de acometida, que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
-  Una llave de corte general de la compañía, en el exterior de la propiedad. 
 2.3.2  Instalación interior general 
 2.3.2.1  Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación será enterrado. Es la tubería que enlaza la llave de corte general 
de la compañía, con la cámara del contador general.   
 2.3.2.2  Cámara del contador general 
La cámara del contador general tendrá en su interior, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave de paso, una válvula anti retorno y 
una llave de salida con grifo de vaciado. Su instalación se realizará en un plano paralelo al del suelo. 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la 
de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.  
 2.3.2.3  Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio. Estará situada dentro de la 
cámara, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación.  
 2.3.2.4  Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general deberá retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. 
Se debe alojar en el interior del armario del contador general. El filtro deberá ser de tipo Y, con un 
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, 
para evitar la formación de bacterias y ser autolimpiable. La situación del filtro deberá permitir 
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento, sin necesidad de corte de 
suministro. 
 2.3.2.5  Distribuidor principal 
El trazado de la tubería será enterrado hasta llegar a las derivaciones de cada edificio; tendrá 
registros para su inspección y control de fugas, al menos, en sus extremos y en los cambios de 
dirección. 
 
- A supply connection pipe, linking the connection key with the general cut key. 
- A general court key of the company, outside the property. 
 2.3.2 General indoor installation 
 2.3.2.1 Feeding-tube system 
The layout of the feeding-tube system will be buried. It is the company pipe that connects the key of 
general cut with the chamber of the general counter.  
 2.3.2.2 Chamber of the general counter 
The chamber will have inside, arranged in this order: the general cut key, a general installation filter, the 
counter, a stopcock, an anti-return valve and an output key with drain tap. The installation will take place in 
a plane parallel to the ground. 
The output key should allow the water supply disconnection of the building. General cut key and output key 
will be useful for assembling and dismantling of the general counter. 
 2.3.2.3 General cut key 
The general cut key will also be used to interrupt the supply to the building. It will be located within the 
chamber, accessible for handling and with appropriate marks to allow its identification. 
 2.3.2.4 General installation filter 
The installation filter must retain all water residues that can cause the corrosion of metal pipes. It will be 
installed next the key of general cut. It should be inside the chamber of general counter. The filter must be 
of type Y, with filtering threshold between 25 and 50 µm, with a stainless steel mesh and a silver cover to 
prevent the formation of bacteria. It allows being self-cleaning. The situation of the filter must allow properly 
cleaning and maintenance without cutting the water supply.   
 2.3.2.5 Main distribution pipe 
The route of the pipeline will be buried up to the derivations of each building; it will have a data register in 
order to make easier the inspection and control of the leaks. At least, at the extremes and in its direction 
changes. 
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Deberá disponer de llaves de corte en todas las derivaciones de edificios o fuentes, de tal forma que 
en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 2.3.2.6  Derivaciones de edificios 
Las tres derivaciones de los diferentes edificios deberán realizarse por zonas de uso común. Podrán 
ir empotradas o colgadas al techo. Deben disponerse registros para su inspección y control de 
fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
Tendrán una llave de paso situada en el interior de cada edificio, en lugar accesible para su 
manipulación. 
Las derivaciones a los cuartos húmedos serán independientes. Cada una de estas derivaciones 
contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 
 2.3.2.7  Ascendente o montante 
Solo habrá un ascendente o montante que estará situado en el baño de chicos de la planta baja del 
edificio de primaria. 
Irá alojado en un recinto o hueco, construido a tal fin. Dicho recintos o hueco, será registrable y 
tendrá las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
Deberá disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil 
acceso y señalada de forma conveniente. 
En su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador 
o cámara que reduzca la velocidad del agua, facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos 
de los posibles golpes de ariete. 
 2.3.2.8  Derivaciones a aparatos 
En cada cuarto húmedo los recorridos serán horizontales, por techos o empotradas, con bajadas 
verticales de alimentación a los aparatos sanitarios. 
Cada aparato sanitario tendrá su propia llave de corte para independizarlas del resto. 
 2.3.3  Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
En la instalación de ACS se deberá aplicar condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 
Habrá tres sistemas diferentes de producción dependiendo del edificio en el que estemos. 
It must have stopcocks in every building derivation or fountain, so, in case of break down at any point, the 
entire water supply should not be interrupted.  
 2.3.2.6 Derivations of the buildings 
The three derivations of the various buildings will be made in common areas. They will be recessed or 
hanged to the ceiling. It must be placed registers for inspection and control of leaks. At least, at the 
extremes and in its direction changes. 
They will have a stopcock located at the interior of each building, in an easily access to the manipulation.  
Derivations to wet rooms shall be independent. Every derivation will have a cut key, for both cold and hot 
water. 
 2.3.2.7 Uprights 
The installation will have only an upright located in the boy's bathroom. It will be located at the ground floor, 
at primary building.  
It will be located in a facility or space, specially constructed for its use. This space, will be registerable and 
it will be big enough in order to maintenance tasks could be performed.  
It must have at its base a valve of retention, a cut key for maintenance, and a stopcock with drain cock, 
located in areas easily accessible and conveniently marked. 
At the top, it will be installed automatic or manual purge devices, with a separator or chamber to reduce 
water velocity, facilitating air outlet and reducing the effects of possible water hammer.  
 2.3.2.8 Derivations to appliances 
In each wet room the distribution will be horizontal, by the ceilings or recessed, with supply vertical 
descents to sanitary appliances. 
Each appliance will have its own stopcock in order to separate it of the rest. 
 2.3.3 Installation of domestic hot water (DHW) 
Installing DHW should be applied analogous conditions to the cold water network. There will be three 
different production systems depending on the building in which we are. 
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- En el edificio de parvularios se instalará un termo eléctrico de 50l, para calentar un solo punto de 
consumo. 
- En el edificio de primaria, un calentador a gas para la producción de agua caliente de toda la zona 
de cocina. 
- Y en el gimnasio, se hará mediante apoyo de captadores solares a dos calentadores a gas. 
El termo será el modelo Elacell Gama HS 50-3B y los calentadores serán modelo CelsiusPur y 
CelsiusNext, todos de la marca Junkers. En el Anexo 1 se pueden consultar las fichas técnicas. 
 2.3.4  Protección contra retornos 
La constitución de los aparatos, dispositivos instalados y su modo de instalación, impedirá la 
introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como lavabos, 
vertederos, fregaderos y lavaderos, el nivel inferior de la llegada del agua verterá a 20 mm, por lo 
menos, por encima del borde superior del recipiente. 
 2.3.5  Separaciones respecto a otras instalaciones 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por los focos 
de calor, y por consiguiente, deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén 
en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia 
en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas, se guardará al menos una distancia de 3 cm. 
Se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
 2.3.6  Ahorro de agua 
Al ser un edificio de concurrencia pública, debe contar con dispositivos de ahorro de agua en los 
grifos. Los dispositivos que se instalarán con este fin son: grifería con aireadores para fregaderos y 
vertederos, grifos con sensores infrarrojos para los lavamanos de los baños, duchas mezcladoras 
con pulsador temporizador, inodoros con descarga de doble botón y fuentes con aireador y pulsador. 
- Pre-school building: it will be installed an electric heater of 50l, in order to heat a single point of 
consumption. 
- Primary building: it will be installed a gas heater for hot water production throughout the kitchen area. 
- The gym: it will be developed by supporting solar collectors a two gas heaters. 
The electric heater will be the Elacell Gamma HS 50-3B model, and the gas heaters will be CelsiusPur 
model and CelsiusNext model. All of them from Junkers brand. The technical specifications can be 
consulted in the Annex 1. 
 2.3.4 Protection against returns 
The constitution of the appliances, installed devices and its installation mode will prevent the introduction of 
any fluid in the installation and the return of the water leaving from it. 
In all appliances that feed directly from the distribution of water, such as toilets, sinks, kitchen sink and 
laundry, the lower level of the arrival of water will poured to 20 mm, at least, above the upper edge of the 
container 
.  2.3.5 Separation from to other facilities 
The laying of cold water pipes will be developed in such way that it will not be affected by heat sources, 
therefore, always pipes will be separated from the piping hot water (DHW or heating) at a distance of 4 cm, 
as a minimum. When the two pipes are in the same vertical plane, the cold water should always be below 
the hot water. 
The piping’s will be below any duct or item containing electrical or electronic devices, and any 
telecommunications network, keeping a parallel distance of, at least, 30 cm. 
Taking into account gas pipes, it will be kept at least a distance of 3 cm. 
They will be identified with dark green or blue colors. 
 2.3.6 Saving water 
Because of the concurrence of the building, it must have water-saving devices on faucets. The devices that 
will be installed for this purpose are: faucet aerators in kitchen sinks and landfills, faucets with infrared 
sensors for the bathrooms, showers mixers with timer button, dual flush toilets and fountains with aerator 
and push button. 
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Las  redes de ACS no dispondrán de una red de retorno, ya que, la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado es menor que 15 m. 
2.4 DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
El dimensionado se hará siguiendo los pasos que indica el CTE-HS-4.  
 2.4.1  Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, para ello, se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable, que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión, debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) El caudal máximo de cada tramo, será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo, de acuerdo con la tabla 2.1. 
 
b) Se establecen unos coeficientes de simultaneidad (k) para cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado, para conseguir un buen funcionamiento de la instalación. 
 k
 
= 1/√n-1  Siendo n el número de puntos de consumo del local o tramo estudiado. 
The networks of domestic hot water won’t have a network return, since; the length of the supply pipe to the 
farthest point of consumption is less than 15 m. 
 2.4 SIZING AND CALCULATION 
The sizing is done by following the steps indicated by the CTE-HS-4. 
 2.4.1 Sizing of sections 
The sizing of the network will be made with the dimensions of each section. It will start by the circuit 
considered the worst, which will be the one who has the greater pressure loss, due to the friction and its 
geometric height. 
The sizing of the sections will be established according to the following procedure: 
a) The maximum flow of each section is equal to the sum of the flow rates of consumption points powered 
by the same, according to Table 2.1. 
 
b) In order to achieve a good operation of the facility there are stablished coefficients of simultaneity (k) for 
each section according to an appropriate criterion.  
 k = 1/√n-1  Where n is the number of consumption points for the area or section studied.
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Este coeficiente se utiliza para todos los tramos menos para las duchas del gimnasio, ya que es 
previsible que puedan funcionar todas a la vez. Por tanto será k=1. 
c) Se elige una velocidad de cálculo comprendida entre los intervalos siguientes, 0,50 y 2,00 m/s. 
e) Se obtiene el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad de 
cálculo con el ábaco que hay a continuación. Marcando un punto en el caudal y otro en la velocidad, 
y trazando una línea recta entre los dos. Así obtendremos el diámetro y la pérdida de carga.  
Los diámetros irán aumentando cuándo se llegue a 1,50 m/s. 
 
This coefficient is used for all sections except for gym showers, as it is predictable that can work all at one 
time. Therefore, it will be k = 1. 
c) Is chosen a speed of calculating between the following intervals, 0.50 and 2.00 m/s. 
e) The diameter corresponding to each section is obtained depending on the flow and speed calculation, 
with next abacus. Marking a point in the flow and another in speed, and drawing a straight line between the 
two, thus we obtain the diameter and pressure drop. 
The diameters will increase when it reaches 1.50 m/s. 
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f) para los diámetros de los ramales de enlace de los aparatos, se deberá cumplir los mínimos 
siguientes: 
 Lavamanos    Ø12mm   Lavabo     Ø12mm
 Ducha    Ø12mm   Inodoro con cisterna   Ø12mm
 Fregadero industrial   Ø20mm   Lavavajillas industrial    Ø20mm 
 Vertedero    Ø20mm 
 g) y por último, también se comprueba que los diámetros elegidos cumplen con los mínimos para 
los siguientes casos: 
  Alimentación a cuarto húmedo: baño, aseo, cocina     Ø20mm
  Columna (montante o descendente)       Ø20mm
  Distribuidor principal            Ø25mm  
 2.4.2  Presión 
Una vez calculado el diámetro de todos los tramos de la instalación. Para saber si es necesario un 
grupo de presión se aplicará la siguiente fórmula: 
 Presión mín= Altura más desfavorable + 15m.c.a + 10m.c.a= 3+15+10 = 28m.c.a       
  2,8 kg/cm2 < 5kg/cm2 
Por lo tanto no se necesitará un grupo de presión. 
 2.4.3  Reserva de espacio en el edificio 
Se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general, de las 
dimensiones indicadas en la tabla 4.1 del CTE-HS-4. 
 
 2.4.2  Tabla resumen con los resultados de los tramos de Agua fría y ACS (Consultar la tabla 




f) For diameters of the branch lines for the appliances, must meet the following minimum:  
 Sink     Ø12mm   Washbasin    Ø12mm
 Shower   Ø12mm   Toilet with tank   Ø12mm
 Kitchen sink    Ø20mm   Dishwasher     Ø20mm 
 Landfill    Ø20mm 
g) And finally, also it checks that diameters selected comply the minimum for the following cases: 
 Supply to wet room: bathroom, toilet, kitchen     Ø20mm 
 Column (upright or downward)       Ø20mm 
 Leading distributor         Ø25mm  
 2.4.2 Pressure 
Once calculated the diameter of all sections of the facility. To find out if a pressure group is required the 
following formula applies: 
 Pressure min= Height most unfavorable + 15m.c.a + 10m.c.a= 3+15+10 = 28m.c.a       
  2,8 kg/cm2 < 5kg/cm2 
Therefore a pressure group is not required. 
 2.4.3 Reserve space in the building 
Will have a space for a enclosure or a chamber to accommodate the accountant general, of the 
dimensions given in Table 4.1 of CTE-HS-4. 
 
 2.4.2 Table summarizes with the results of the sections of cold water and ACS (See the table with 
the schematic diagram and plumbing drawings, found in Volume II). 
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3. INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE CAPTADORES SOLARES 
3.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de 
una instalación de captadores solares para la producción de agua caliente sanitaria, aprovechando 
la energía solar térmica para ello. 
3.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-HS Salubridad 4: Suministro de agua. 
- CTE-DB-HE Ahorro de energía 4: Contribución solar mínima para agua caliente sanitaria.  
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio de 2007. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, 
cualquier otro elemento de la instalación de agua. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
2.3  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La producción de agua caliente sanitaria se realizará de diferentes formas según el edificio en el que 
estemos. El edificio del gimnasio es en el que se ha optado por calentar el agua con apoyo de un 
sistema de captadores solares. 
El sistema dispone de un circuito primario en el que se captará y se acumulará la energía producida 
por el campo de captadores solares. Y un segundo circuito dónde, a través de un interacumulador, 
se elevará la temperatura del agua de la red gracias al calor solar conseguido en el primer circuito. 
Esta agua servirá como agua precalentada para el suministro de ACS.  
Estos dos circuitos serán totalmente independientes, de modo que no se podrán mezclar los 
distintos fluidos que por ellos discurren. 
Para garantizar que el suministro de ACS se dé a la temperatura adecuada se dispondrá de 
calentadores a gas, para cuándo la temperatura no sea suficiente, y de una válvula mezcladora de 
tres vías para cuándo sea superior a la solicitada. 
2.4  DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
El cálculo y dimensionado se ha hecho utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía 
Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 2.4.1  Datos de partida 
El edificio está compuesto por  475 alumnos. Se considerará un consumo diario de  3 litros por alumnos y 
día a una temperatura de  60 ºC. 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)  
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
CONSUMO 
TOTAL ACS: 
44175 39900 44175 42750 44175 42750 0 0 42750 44175 42750 44175 
Temp. Media agua 
de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada mes se 
han tomado del Programa de Cálculo CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos 
meteorológicos del IDAE o en su defecto de datos locales admitidos oficialmente. 
Ciudad Sta. Marg. de Montbui (Anoia) 
Latitud 41,28 
Zona climática IV 
 
Radiación horizontal media diaria: 4,1 kWh/m2 día  
Radiación en el captador media diaria 4,6 kWh/m2 día  
Temperatura media diurna anual: 18,5 ºC  
Temperatura mínima histórica: -7 ºC  
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,9 2,8 4,0 5,2 6,2 6,7 6,4 5,6 4,3 3,0 2,1 1,6 
Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,4 4,1 4,8 5,4 5,7 5,8 5,7 5,4 4,9 4,1 3,4 3,0 
Temperatura ambiente media diaria (ºC): 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12 
Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de  40º 
con respecto a la horizontal y una desviación de  0º con respecto a la orientación sur. 
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 2.4.2  Superficie de captación y volumen de acumulación 
La superficie de captación se dimensionará de manera que el aporte solar anual mínimo sea 
superior al  60% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” 
(CTE). 
El número de captadores se ajustará de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el 
requisito de demanda solar. 
Para el edificio se establece una instalación de 10 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, 
resultando una superficie total de captación de  23,52 m2. Situados en la cubierta de los vestuarios 
del gimnasio. 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 62,3 %. 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de 1.500 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente 
a la demanda diaria. 
El C.T.E., en su DB HE4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria establece que para la 
aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 
 50< V/A<180 
Siendo:  A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
   V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 
Este volumen de acumulación supone una relación de 63,78 litros por metro cuadrado de 
captadores. Por lo tanto se cumple esta condición. 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una 
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Demanda de energía (Total): 2671,6 2366,7 2517,5 2336,8 2363,3 2237,4 0 0 2287,1 2414,7 2436,3 2671,6 24.303,4 
 
Aporte solar A.C.S.: 1222,7 1332,8 1684,4 1762,7 1892,9 1850,7 0 0 1641,0 1461,3 1189,4 1094,7 15.132,6 
Fracción solar media A.C.S: 45,8% 56,3% 66,9% 75,4% 80,1% 82,7% - - 71,7% 60,5% 48,8% 41,0% 62,3% 
 
 
 2.4.3  Fluido caloportador 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesto por propilenglicol, 
agua e inhibidores de la corrosión. 
La protección antihielo de esta mezcla (propilenglicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución es 1,032 – 1,035 
g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se instalará 
un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico (con mezcla de agua y 
anticongelante), una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión. 
Cuando no haga falta rellenar con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a la 
presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el llenado 
automático del circuito hasta la presión de trabajo. 
 2.4.4  Campo de captadores 
La instalación se ha dimensionado para 10 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SRV 2.3 
η 0,790 
K1 (W/m2K) 2,414 
K2 (W/m2K2) 0,049 
Superficie Total (m2) 2,51 
Superficie Neta (m2) 2,352 
Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de  0 º 
con respecto al Sur y con una inclinación de 40 º con respecto a la horizontal. 
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto para 
posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y válvulas 
para llenado y vaciado del circuito. 
La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, dimensionados 
por el fabricante. 
 2.4.5  Perdidas por sombras, orientación e inclinación 
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la instalación, las 
pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,27%. 




Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 %, ya que no 
habrá ningún obstáculo en la orientación hacia el sol de los captadores. 
 SOMBRAS ORIENTACION E INCLINACIÓN TOTAL 
Límite máximo 10 % 10 % 15 % 
Calculadas 0 % 0,27 % 0,27 % 
La instalación cumple con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 
 2.4.5  Acumulación del calor solar 
La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central 
común a todo el edificio del gimnasio, con un volumen de acumulación total de 1500 litros de 
capacidad, compuesto por un depósito interacumulador marca SAUNIER DUVAL, modelo BDLE S 
1500. 
Fabricado en acero vitrificado. Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. Dos bocas de 
inspección y limpieza. Aislamiento térmico desmontable. 
 Superficie serpentín (m2)       2,8 a 4,2 
 Peso en vacío (kg)        400 
 Temperatura máx. ACS (ºC)       90 
 Presión máx. ACS (bar)      8 
 Temperatura máx. serpentín (ºC)      120 
 Presión máx. serpentín (bar)     25 
El intercambiador podemos incorporarlo al acumulador, ya que la relación entre la superficie útil de 
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 
  3,8 m2 / 23,52 m2 = 0,16 > 0,15 
 2.4.6  Circuito primario 
El trazado de tuberías del circuito primario irá desde los colectores solares hasta el interacumulador. 
Situado éste en el local de instalaciones del gimnasio, donde se ubican los distintos elementos de la 
instalación (bomba, vaso de expansión, vaso amortiguador de temperatura, sistema de regulación solar, 
etc). 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión de 
materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos anti electrolíticos (mediante 
accesorios de PPR u otros materiales).  
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 
40mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a 
los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho 
microporoso (Armaflex HT o similar) de 27mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realizá para un caudal unitario de diseño de 
40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación. 
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías que 
circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 28x1,5 mm. 
Se deberá instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de las 
siguientes características. 
- Capacidad: 53 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 1,50 bar 
- Presión de llenado 2,00 bar 
Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador en 
fase vapor se instalará un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de expansión. 
- Capacidad 35 l 
Se hará uso, además, de una válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto de la 
instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de presión del circuito 
solar. 
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 2.4.7  Sistema de energía convencional auxiliar  
El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera del 
sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que 
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 
Se instalarán dos calentadores estancos de gas natural de la marca Junkers, modelo CelsiusPur, 
que proporcionan 0,45l/s cada uno, trabajaran en cascada para poder cubrir la demanda de ACS 
que es de 0,90l/s.  
Disponen de un termostato de control, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 
temperatura de manera permanente con independencia de cuál sea la temperatura del agua de 
entrada al citado equipo. 
En el Anexo 1 está la ficha técnica con todas las características del calentador. 
 2.4.8  Sistema de control 
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 
un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar.  
Actuará y estará ajustado de manera que la bomba no esté en marcha cuando la diferencia de 
temperaturas sea menor de 2 ºC y no esté parada cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no 
será menor que 2 ºC. 
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de 
temperatura de la acumulación se colocará, preferentemente, en la parte inferior en una zona no 
influenciada por la circulación del circuito secundario. 
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 




4. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS  
4.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de evacuación de aguas, residuales y pluviales. 
4.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-HS Salubridad 5: Evacuación de aguas. 
- Normas UNE que sean de aplicación, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación 
de aguas residuales y pluviales; UNE-EN 12200 para bajantes de pluviales; y UNE-EN 1401 para 
conexión a red de saneamiento. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
4.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
La evacuación de aguas se realizará con dos redes independientes, una para las aguas residuales y la 
otra para las aguas pluviales. Ya que por normativa es obligatorio hacer este sistema separativo aunque 
después solo haya una única red de alcantarillado. 
El material utilizado para las tuberías será el PVC. 
 4.3.1  Derivaciones 
Los tubos de derivación unirán los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios hasta desembocar con 
la bajante, ya que se dispondrá de un sistema de sifones individuales. El trazado de esta red será lo más 
sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de 
dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. El desagüe de los inodoros a las bajantes se 
realizará directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1m.  
 4.3.2  Bajantes 
Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es 
superado en el resto de la bajante. El diámetro no deberá disminuir en el sentido de la corriente. 
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 4.3.3  Colectores enterrados 
Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas: la anchura será el diámetro del tubo 
más 0,50 m, y como mínimo de 0,60 m. Se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 cm. Se compactarán 
los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 
superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
 4.3.4  Arquetas 
Deberá realizarse sobre cimiento de hormigón y con tapa practicable. Sólo podrá acometer un 
colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida 
sea mayor que 90º. Se dispondrán arquetas de paso registrables en los tramos de los colectores 
para que no superen los 15 m. La acometida de las bajantes y los manguetones a los colectores se 
hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  
 4.3.5  Ventilación primaria  
Solo se necesitará solo un sistema de ventilación primaria. Para las bajantes de aguas residuales 
que tenemos en la planta primera del edificio de primara. Estas bajantes deberán prolongarse al 
menos 1,30 m por encima de la cubierta no transitable del edificio. 
4.4  DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
 4.4.1  Red de aguas residuales 
Para el dimensionado de esta instalación se seguirán los pasos que dan en el CTE-HS-5 y sus 
respectivas tablas. Los resultados se pueden ver en el plano del esquema de principio de aguas 
residuales, en el Volumen II de este proyecto.  
En primer lugar se determinará el diámetro mínimo de cada aparato sanitario y las unidades de 
desagüe (UD) que le corresponden. Entrando en la siguiente tabla, en la columna de Uso público. 
  
A continuación se dimensionarán los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajantes. Que en este caso solo se utilizará para dimensionar los tramos de la planta primera del edificio 
de primaria, ya que es el único que tiene bajantes. 
Se entrará a la tabla con las UD que se han calculado con la tabla anterior y con una pendiente del 2%. 
Los inodoros irán conectados directamente al bajante con diámetro 110mm. 
 
Una vez hecho esto se dimensionarán los bajantes, mirando la tabla 4.4, con el número de UD y la altura, 
que en este caso será siempre menor a 3 plantas. Cuándo haya conectado un inodoro al bajante, éste 
siempre será de 110mm mínimo. 
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Y por último se dimensionarán los colectores horizontales con la tabla 4.5, eligiendo una pendiente 
del 2%. 
 
 4.4.2  Red de aguas pluviales 
Para el dimensionado de las aguas pluviales también se seguirán los pasos del CTE-HS-5 y sus 
respectivas tablas.  
Primero, dimensionar el número de sumideros que tendrá cada cubierta con la siguiente tabla: 
 
Después, calcular el régimen pluviométrico que tiene la zona del proyecto. Será 110 mm/h en este 
(según tabla B.1 del apéndice B del CTE-HS-5). Como es diferente a 100 mm/h, se aplicará el 
siguiente factor de corrección para entrar en la tabla 4.7:  
 f= i/100   siendo  i = Intensidad pluviométrica de la zona      f=110/100= 1,1 
  
Los resultados de los cálculos anteriores se pueden ver en la siguiente tabla: 
 
Con los cálculos anteriores de los m2 de superficie de cubierta corregidos, se entra en la tabla 4.8 para 
dimensionar el diámetro de los bajantes y en la tabla 4.9 para los colectores. 
  




Por último se dimensionarán las arquetas, que tanto para aguas pluviales como residuales, se hará 
teniendo en cuenta el diámetro del colector de salida. Se obtienen de la tabla 4.13 la longitud (L) y 
anchura (A) mínimas. 
 
Los resultados finales se pueden consultar en la siguiente tabla; con apoyo de los planos de 
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5. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN  
5.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de calefacción. 
5.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-HS Salubridad 4: Suministro de agua. 
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 
de Julio). 
- Normas UNE que sean de aplicación para tuberías. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
5.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
El sistema de calefacción del colegio se realizará mediante el sistema de agua caliente. En el que 
instalaremos un sistema de combustión, que funciona con energía renovable (Biomasa), para 
calentar el fluido caloportador (agua) que se utilizará para distribuirlo a los emisores de calor 
(radiadores). Se optará por un sistema bitubo de cobre para la distribución. 
 5.3.1  Sistema de combustión 
Se instalará un sistema combustión de biomasa para conseguir energía para calentar el agua. Es un 
sistema de energía renovable ya que el material que se utiliza es orgánico (astillas y pellets). 
Además es más rentable económicamente que los combustibles fósiles.  
El sistema constará de los siguientes elementos: 
 - Cámara de combustión 
 - Intercambiador de calor 
 - Depósito para pellets con un sinfín introductor 
 - Ventilador de aspiración de humos 
 - Depósito para cenizas volátiles 
 5.3.2  Distribución 
La distribución del agua calentada se hará mediante un sistema bitubo, debido al gran número de 
radiadores que hay en la instalación. Así podrá llegar con la misma temperatura a todos ellos. 
Este sistema consta de dos tuberías principales, una de ida y otra de retorno, en las que se conectan 
directamente los radiadores. Irán vistas en el interior de los edificios y enterradas cuando discurran por el 
exterior.  
 5.3.3  Emisores de calor 
Es el elemento que cede el calor del agua caliente a la estancia en la que está colocado. Se utilizarán 
radiadores de aluminio, que funcionan por convección, para todas las estancias menos para la sala del 
gimnasio, en la que se instalarán aerotermos murales. 
5.4  DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
Para los cálculos de esta instalación se ha utilizado el programa informático de Clima de la empresa 
Saunier Duval S.A., en la que insertando los datos necesarios de cada estancia, el programa proporciona 
la potencia calorífica que se necesita en cada una de ellas. 
Los resultados del programa se pueden consultar en el Anexo 2, debido a la gran extensión que ocupan. 
 5.4.1  Radiadores 
Se ha elegido el modelo de radiador JET 80 de la casa BAXIROCA, que proporciona 187 Kcal/h cada 
elemento. Y los Aerotermos serán modelo UL-G 210, también de la misma casa, que proporcionará entre 
10.400 y 13.700 Kcal/h dependiendo de la temperatura de entrada del aire.  
Cada radiador dispondrá de un purgador automático, dos soportes, llave de reglaje para la entrada y 
detentor para la salida. Se colocaran en la pared más fría de la estancia, como mínimo a 10cm de altura y 
6,5cm de la pared. 
En el Anexo 2 se pueden ver todas las características técnicas de las que disponen. 
Con esos datos se calculará el número de elementos que tendrá el radiador de cada estancia. Los 
resultados se pueden consultar en la siguiente tabla: 




 5.4.2  Caldera de Biomasa 
El programa de cálculo también proporciona las cargas totales necesarias para todo el edificio. Con este 
dato se elige una caldera que pueda asegurar las 309.403 Kcal/h (359,85KW) necesarios.  
Será una caldera BioMatic BioControl 400 de la casa Herz, que proporciona hasta 400KW, suficientes 
para cubrir las necesidades de la calefacción. Funcionará tanto con pellets como con astillas. 
Es un sistema de última generación totalmente automatizado. En el Anexo 2 se pueden ver y consultar 
todas las características de las que dispone, pero se puede destacar que tiene un sistema de limpieza 
automática de las cenizas que se crean en la combustión de estos materiales. Además, también dispone 
de un sistema de regulación que controla todo el suministro de energía con posibilidad de hacerlo desde 
un ordenador a distancia.  
 5.4.3  Tuberías 
Para dimensionar las tuberías se hará por tramos. Serán de cobre y el diámetro variará dependiendo de 
los radiadores a los que alimente y su capacidad calorífica. Se utilizará para la elección del diámetro la 











* Los dos últimos resultados se han calculado según la tabla 4.5 del libro Números Gordos: El proyecto de 
instalaciones. 
Los resultados están en Volumen II: Planos de calefacción de este proyecto, que junto con el esquema de 
principio se pueden consultar de una forma más cómoda. 
Potencia Kcal/ hasta Ø tubería cobre 
1.500 10/12 
1.500 a 2.500 12/14 
2.501 a 3.100 13/15 
3.101 a 3.700 14/16 
3.701 a 5.100 16/18 
5.101 a 9.500 20/22 
9.500 a 17.600 25/28 
17.601 a 33.000 32/35 
33.001 a 56.000 39/42 
56.001 a 77.900* 52/55 
77.901 a 130.680* 68/72 
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6. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
6.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de iluminación de las estancias y zonas del colegio. 
6.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-HE Ahorro de energía 3: Eficacia energética de las instalaciones de iluminación. 
- CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación. 
- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto). 
- Normas UNE que sean de aplicación. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
6.3  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
El sistema dotará al colegio de la suficiente iluminación según el uso de cada aula. Se realizará 
mediante lámparas fluorescentes, en todos los casos menos en las zonas exteriores y el gimnasio. 
Toda zona dispondrá de un sistema de encendido y apagado manual, aparte de los sistemas de 
encendido y apagado en cuadros eléctricos. En cada cuadro eléctrico habrá un sistema de 
encendido por horario centralizado para cada zona. 
En las zonas de uso esporádico, como son los baños, vestuarios y pasillos, tendrán un control de 
encendido y apagado por sistema de detección de presencia. 
En las zonas que cuentan con cerramientos acristalados al exterior se instalarán sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural, que regulan proporcionalmente y de manera automática por 
sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural. 
En caso de fallo del alumbrado normal, se dispondrá de un alumbrado de emergencia que, 
suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios, de manera que 
puedan abandonar el edificio, permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 
los equipos y medios de protección existentes.  
6.4  DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
Para el dimensionado de la iluminación interior se ha utilizado el programa de cálculo informático DIALux 
4.11. En el que se ha dimensionado cada estancia según su uso, dimensiones, el grado de reflexión de 
las superficies y la altura de trabajo. 
El grado de reflexión será de un 20% para el suelo, 70% para el techo y 50% para las paredes. Para la 
altura de trabajo o plano útil se ha optado por colocarlo a 0,85m, en las estancias donde haya mesas de 
trabajo, y a nivel del suelo en las demás. El factor de mantenimiento será de 0,80 para todas las zonas. 
Para tener una iluminación óptima en los diferentes tipos de estancias se ha seguido la tabla 5.36 de la 









El tipo de luminarias que se utilizarán serán de la marca TROLL, los detalles de cada una de ellas están 
en el Anexo 3 junto con los resultados del programa DIALUX. Podrán ir protegidas, ser estancas y con 
regulación de luz natural. Para la pista exterior se instalarán cuatro columnas con dos proyectores de 
vapor de mercurio de 400W en cada una. 
Zona Em (lx) 
Aulas 300 
Pizarra 500 
Aula música 300 
Aula informática 300 
Vestíbulo entrada 200 
Pasillos 100 
Escaleras 150 
Sala de profesores 300 
Biblioteca 500 
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7. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
7.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de electricidad. 
7.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-HE Ahorro de energía 3: Eficacia energética de las instalaciones de iluminación. 
- CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación. 
- REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e 
Instrucciones técnicas complementarias. 
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 
- UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
7.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
La compañía suministradora será FECSA-ENDESA y proporcionará una tensión de suministro de 
400/230V, 50Hz. 
El cálculo de la demanda de potencia se ha determinado en función de los niveles de alumbrado, del 
apartado anterior del programa DIALux 4.11, y los puntos de consumo eléctrico. Utilizando el programa 
informático Cype, en el que se han utilizado los datos de la potencia instalada aplicándole un coeficiente 
de simultaneidad, del 80% para alumbrado y un 40% para otros usos. 
La potencia total demandada por la instalación será de 64,38 kW. 
En el Anexo 4 se encuentran detallados todos los cálculos y las características de la instalación debido a 
que son muy extensos para colocarlos en la memoria. 
 7.3.1  Acometida 
La acometida es la parte que une la red de distribución y la caja general de protección (CGP) y será 
responsabilidad de la compañía.  
 7.3.2  Caja general de protección (CGP) 
Se instalará una CGP-9-160 BUC, de la casa CLAVED, para realizar de forma segura la conexión eléctrica 
entre la compañía y el colegio. Será de doble aislamiento y en su interior se encontrarán los fusibles 
cortacircuitos de seguridad. La envolvente será fabricada en poliéster prensado, reforzado con fibra de 
vidrio. Tendrá protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.  
La ficha técnica  completa se puede consultar en el Anexo 4. 
Estará colocada en un nicho en la parte de la sala de calderas de la fachada exterior del centro, cerrada 
con puerta metálica, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 
acuerdo con las características del entorno y protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura 
o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un 
mínimo de 30cm del suelo. 
 7.3.3  Línea general de alimentación (LGA) 
Es la parte de la instalación que enlaza la CGP y el conjunto de protección y medida (TMF). Saldrá de la 
CGP e irá vista y grapada a la pared interior del mismo nicho hasta llegar al TMF. El tipo de línea de 
alimentación será de tensión RV 0,6/1 kV 4 x 16 + 1 x 10. Con una intensidad de cortocircuito de cabecera 
de 6,5 kA.  
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 7.3.4  Conjunto de protección y medida (CPM) 
Debido a la potencia a contractar de 64,38 kW se instalará un TMF-10 (80-160A) de la casa 
CLAVED. Será de doble aislamiento y en su interior se encontrarán los fusibles cortacircuitos de 
seguridad. La envolvente será fabricada en poliéster prensado, reforzado con fibra de vidrio. Tendrá 
protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. 
Contendrá el interruptor general de protección, embarrado, portafusibles de protección y caja para 
albergar y precintar el contador de consumo eléctrico. 
La ficha técnica completa se puede consultar en el Anexo 4. 
En el siguiente dibujo se pueden ver las medidas del nicho que contendrá la CGP y el TMF-10: 
 
 7.3.5  Derivaciones individuales 
Es la parte de la instalación que enlaza la CPM con el cuadro general de distribución y, 
posteriormente, el cuadro general con los distintos subcuadros. 
La derivación hasta el cuadro general será de conductor RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 4 x 16mm2 + 1 x 
10mm2, irá encastado por la pared de la sala de calderas hasta llegar a la pared principal del 
colegio. Con la ayuda de un pasamuros cruzará la pared y desde ese punto la derivación irá sobre 
una bandeja de distribución ranurada hasta el cuadro general de distribución ubicado en la conserjería. 
Las secciones de las derivaciones a los subcuadros se pueden consultar en el Anexo 4. 
 7.3.6  Cuadro general de distribución 
Desde este cuadro, situado en conserjería, se dominarán todos los servicios de luz y fuerza. Será metálico 
con cerradura y llave. De este cuadro saldrán las líneas hacia los diferentes subcuadros o cuadros 
secundarios (C.S.): 
 - C.S. Planta baja: Iluminación. 
 - C.S. Planta baja: Fuerza. 
 - C.S. Cocina. 
 - C.S. Planta primera: Iluminación. 
 - C.S. Planta primera: Fuerza. 
 - C.S. Informática. 
 - C.S. Ascensor. 
 - C.S. Calderas. 
 - C.S. Parvulario. 
 - C.S. Gimnasio. 
 - C.S. Energía solar. 
 - C.S. Pista. 
 - C.S. Servicios generales. 
 - C.S. SAI. 
Las protecciones y el tipo de línea que tendrá cada cuadro se puede consultar en los cálculos del Anexo 
4. Y en los planos del Volumen II se puede ver la ubicación de cada cuadro. 
 7.3.7  Bandeja de distribución 
Para el soporte, protección y conducción de cables en las zonas de paso se colocarán bandejas aislantes 
perforadas de PVC, de 100x300mm de la casa Unex, modelo 66 en U23X. La ficha técnica completa se 
puede encontrar en los anexos. 
 7.3.8  Línea de tierra 
Todas las partes metálicas de la instalación estarán conectadas a la puesta a tierra de cada edificio, 
compuesta por un anillo perimetral de cobre desnudo enterrado de sección 35mm2. En los extremos del 
perímetro se colocarán picas de acero corrugado de 2m de longitud y 14mm de diámetro. 
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8. INSTALACIÓN DE GAS 
8.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de gas natural, para alimentar los diferentes aparatos que necesitan de este combustible 
para funcionar. 
8.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio. 
- CTE-DB-HS Salubridad 3: Calidad del aire interior. 
- Normas UNE que sean de aplicación. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
8.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
El suministro de esta instalación se realizará con la compañía Gas Natural Fenosa, por la fachada 
de la C/ Escoles. Se alimentará con gas natural a la cocina-horno y los calentadores de producción 
de agua caliente sanitaria (ACS) del gimnasio y cocina. 
 8.3.1  Acometida 
La acometida es la parte de la instalación que conecta la red de distribución de gas natural de la 
compañía con la instalación interior. El material que se utilizará para la tubería es el Polietileno (PE), 
irá enterrada a 50cm con una banda señalizadora. 
Dispone de los elementos siguientes: 
 -  Un ramal exterior: Es la parte de la conducción que se encuentra en el exterior entre la red 
de distribución y la llave de acometida. 
 -  Llave de acometida: Está situada en el exterior del edificio, a 30cm. de la línea de fachada. 
Permite cerrar el suministro del colegio y es responsabilidad de la compañía. 
 -  Ramal interior: Es la tubería que conecta la llave de ramal con el armario de regulación. 
 -  Llave de edificio: Está situada en el interior y es la que permite cerrar el suministro del colegio sin 
necesidad de avisar a la compañía. 
 8.3.2  Armario de regulación y medida 
Estará situado en la fachada de la cocina, en el edificio de primaria, a 1m de altura. Será un armario 
prefabricado de poliéster de 1m de alto, 0,85m de ancho y 0,3m de profundo. Teniendo en cuenta los 
cálculos del apartado 8.4 sobre el consumo necesario, se instalará en el interior un contador de 
membrana G-16, de caudal máximo 25 m3/h y dimensiones de 362x392x266mm, para medir el consumo 
de gas. 
Además del contador G-16, en el interior del armario se incluirá una llave de entrada, un filtro, un 
regulador de presión, diversas tomas de presión y una llave de entrada y otra de salida del contador. En el 
Anexo 5 se puede encontrar la ficha técnica del conjunto de regulación, de la casa MERCAGAS S.A., que 
se ha elegido.  
En este armario se reducirá de Media Presión A (MPA) a Baja Presión (BP), que será de 22mbar.  
 8.3.3  Distribución interior 
La canalización del montante irá por un hueco de fachada, protegido por una vaina de acero inoxidable 
hasta 1,80m de altura, detrás de una reja metálica perforada para ventilar las posibles fugas.  
Después de salir del armario de regulación, este montante, irá por fachada hasta llegar a un punto en que 
se deriva en dos. Uno para entrar al edificio y el otro para volver a bajar por un hueco de fachada e ir 
enterrado luego hasta la fachada de la sala de instalaciones del gimnasio, donde volverá a subir por un 
hueco. 
Para entrar a los edificios y atravesar las paredes o muros se realizará mediante vaina de PVC, sellada 
con mortero sin retracción en el exterior. Se envaina de PVC en los sitios en los que pueda recibir golpes. 
Las tuberías de gas estarán a una distancia mínima de 3cm cuando discurran en paralelo de las 
conducciones de agua y las eléctricas, y 1cm cuando se crucen con las mismas y también con las de 
vapor. A 5 cm deberán estar, en paralelo, de las conducciones de vapor y chimeneas.  
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Para pasar estas tuberías de polietileno (enterradas exterior) a cobre (vistas) se utilizarán tallos 
normalizados. 
 8.3.4  Aparatos receptores 
Se instalarán en la sala de instalaciones del gimnasio dos calentadores estancos de gas natural de 
la marca Junkers, modelo CelsiusPur, trabajando en cascada para poder cubrir la demanda de ACS 
de los vestuarios.  
En la cocina también se instalará un calentador estanco de la misma marca pero el modelo 
CelsiusNext, para proporcionar ACS al fregadero, lavaplatos, ducha y lavamanos.  
La cocina será de fuego abierto con horno de la marca FAGOR modelo CG7-41. Con unas 
dimensiones de 700x775x850mm. La potencia de los quemadores será de 3x5,25kW + 1x6,9kW. El 
horno es GN-2/1 (530x650mm) de acero inoxidable, con quemador tubular de acero inoxidable de 
7,8kW, con piloto de encendido y termopar. 
Todos los aparatos tendrán su llave de corte propia aparte de la llave de corte de cada estancia. 
En el Anexo 1 se puede consultar la ficha técnica de los calentadores y en el Anexo5 el de la cocina. 
8.4  DIMENSIONADO Y CÁLCULO 
 8.4.1  Ventilación  
Los calentadores, al ser estancos, dispondrán de un tubo concéntrico de 80/125mm conectado al 
exterior, para la admisión de aire nuevo y para la expulsión de los gases quemados. La primera 
imagen corresponde al calentador de la cocina y la segunda a los calentadores del gimnasio: 
             
En la cocina se deberá disponer de una campana extractora para los vapores y contaminantes de la 
cocción. El conducto de la campana se calcula teniendo la tabla 2.1 del CTE-HS-3, que nos indica que el 
caudal mínimo de ventilación (qv)  exigido será de 50 l/s. Primero calculamos el caudal según los m2 útiles 
de la cocina: 
 qv= 36,21m2 x 2= 72,72 l/s   
Da superior a los 50l/s mínimos. Ahora se calculará la sección mínima del conducto, con la formula 4.1 del 
CTE-HS-3: 
 S= 2,5 x qv = 2,5 x 72,72 = 181,80cm2 = Ø15,21cm → Se elige un conducto de Ø175mm. 
A continuación se calculan las aberturas para ventilar el gas. Se utiliza el mismo dato de caudal que antes, 
qv= 72,72 l/s, y la tabla 4.1 que da la siguiente fórmula para aberturas de admisión y extracción: 
 Área efectiva (cm2) = 4 x qv = 4 x 72,72 = 290,88 cm2  
Se colocaran dos rejillas de 200x150mm (300 cm2), una superior y otra inferior. 
Para los locales donde están los calentadores se buscará la sección con las siguientes fórmulas: 
Sinferior=20xA (Área en planta en m2) y Ssuperrior=10xA (mínimo 250cm2). 
 Gimnasio: Sinferior=20 x 3,52= 70,4 cm2 → 100cm2       Ssuperior=10 x 3,52= 35,2 cm2 → 250cm2 
Como el local donde está el calentador de la cocina es inferior en m2 se utilizará la misma sección de 
ventilación para asegurar. Estas ventilaciones se colocarán en las puertas de los locales.  
 8.4.2  Tuberías 
Para el cálculo de los diámetros teóricos, de cada tramo de tubería de gas, se utilizará la siguiente tabla 
basada en la fórmula de Renouard, en la que se entrará con la longitud equivalente (en metros), la pérdida 
de carga (en mm.c.a.) y el caudal de gas que circula (en m3/h). 
Para el caudal se tendrá en cuenta lo que consume cada aparato: 
 - Calentador estanco Junkers CelsiusPur: 5,09 m3/h. 
 - Calentador estanco Junkers CelsiusNext: 5,09 m3/h. 
 - Cocina FAGOR CG7-41: 2,78 m3/h. 
La pérdida de carga que se tendrá en cuenta será de 15 mm.c.a., la más desfavorable. 





A continuación están los resultados, que es aconsejable consultarlos con el esquema de principio de 
los planos de gas del Volumen II de este proyecto. 
A-C (Cocina) 1,00 1,20 5,09 15 20 (Cu)
B-C (Cocina) 1,50 1,80 2,78 15 15 (Cu)
C-G (Cocina) 3,75 4,50 7,87 15 22,5 (Cu)
D-F (Gimnasio) 0,50 0,60 5,09 15 20 (Cu)
E-F (Gimnasio) 1,00 1,20 5,09 15 20 (Cu)
F-G (Gimnasio) 17,00 20,40 10,18 15 30 (PE)














9. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
9.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación contra incendios y la evacuación de ocupantes. 
9.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
- CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 4: Seguridad frente al riesgo causado por mala 
iluminación. 
- Reglamento Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RISCIEI). Real Decreto 2267/2004, de 
3 de Diciembre. 
- Reglamento de Instalación Protección Contra Incendios (RIPCI). Real Decreto 1492/1993, de 5 de 
Noviembre. 
- Normas UNE que sean de aplicación. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
9.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
El colegio estará sectorizado y dotado de los equipos contra incendios según lo que indica la siguiente 
tabla del CTE-DB-SI-4: 
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Al ser un edificio con uso Docente se instalarán los siguientes equipos: 
 - Sistema de alarma: Se instalarán pulsadores manuales y sirenas de alarma de incendios en 
los tres edificios. 
 - Al tratar el colegio como tres edificios independientes, ninguno de ellos supera los 2000 m2, 
no se instalarán bocas de incendio equipadas (BIE), sistema de detección de incendios y hidrantes 
exteriores. 
 - Columna seca: Al ser la altura de evacuación inferior a 24m no es obligatorio instalarla. 
 - Extintores portátiles: Se instalarán del tipo 21A-113B y también de CO2 89B. 
 9.3.1  Sectores de incendio  
Como indica la tabla 1.1 del CTE-DB-SI-1, se deberá compartimentar el colegio en sectores de 
incendio ya que la superficie construida es superior a 500m2. 
Los sectores en que se ha compartimentado se pueden ver en los planos del Volumen II, y son los 
siguientes: 
 - Sector 1: Edificio de primaria (1.301,11m2). 
 - Sector 2: Edificio de parvulario (374,81m2). 
 - Sector 3: Edificio de gimnasio (319,49m2). 
Los sectores tendrán una resistencia al fuego de EI 60 en las paredes, techos y puertas que los 
delimitan. 
Además, también se considerarán sectores independientes los locales o zonas con riesgo especial y 
son, según las tablas 2.1 y 2.2, los siguientes: 
 - Riesgo especial 4: Cuadros eléctricos (10,00m2) – Riesgo bajo. 
 - Riesgo especial 5: Sala calderas (27,55m2) – Riesgo medio (Potencia 400kW) 
 - Riesgo especial 6: Instalaciones gimnasio (5,15m2) – Riesgo bajo (Potencia 94kW) 
 - Riesgo especial 7: Cocina (59,40m2) – Riesgo medio (Potencia 30,45kW) 
En las zonas de riesgo bajo será de R 90 la resistencia al fuego de la estructura portante, de EI 90 la 
resistencia al fuego de las paredes y techos, las puertas de comunicación de EI2 45-C5 y un máximo 
recorrido, hasta alguna salida del local, inferior o igual a 25m. 
En las de riesgo medio será de R 120 la resistencia al fuego de la estructura portante, de EI 120 la 
resistencia al fuego de las paredes y techos, las puertas de comunicación de 2 x EI2 30-C5 y un 
máximo recorrido, hasta alguna salida del local, inferior o igual a 25m. 
 9.3.2  Evacuación de ocupantes 
Para evacuar a los ocupantes primero se deberá calcular la ocupación que tendrá cada local siguiendo la 
tabla 2.1 del CTE-DB-SI-3: 




Aula 1,2,3 48,20 2 25 
Aula plástica 48,20 5 10 
Baño chicos 6,70 3 3 
Baño chicas 6,50 3 3 
Limpieza 3,00 Ocupación nula 
Biblioteca 60,80 2 31 
Local AMPA 15,20 5 4 
Consergería 9,50 5 2 
Jefe de estudios 10,50 5 3 
Secretaría 25,10 5 6 
Director 16,10 5 4 
Baño profesores 4,45 5 1 
Sala profesores 29,30 5 6 
Comedor 101,00 1,5 68 
Cocina 50.00 10 5 




Aula 4,5,6 48,20 2 25 
Aula música 48,20 2 25 
Baño chicos 7,20 3 3 
Baño chicas 7,00 3 3 
Limpieza 3,90 Ocupación nula 
Informática 45,00 5 9 
Tutoría 1,2,3 9,80 5 2 
Aula peq. grup. 1,2 22,80 2 12 
Edificio de 
parvularios 
Aula infantil 1,2,3 56,80 2 29 
Aula psicomotricidad 56,80 5 12 
Pequeños grupos 20,00 2 10 
Tutoría 14,60 5 3 
Baño profesores 4,70 3 2 
Gimnasio 
Sala gimnasio 203,10 5 41 
Almacén 10,15 Ocupación nula 
Vestuario chicos 23,80 3 8 
Vestuario chicas 26,80 3 9 
Vestuario minusvál. 7,15 3 3 
Sala instalaciones 3,50 Ocupación nula 
 
Una vez calculado esto se dimensionan las salidas y los recorridos de evacuación. La longitud de los 
recorridos hasta alguna salida no será superior a 35m, excepto con los sectores de riesgo especial que no 
podrán superar los 25m. Los recorridos se pueden ver en los planos del Volumen II. 
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En la siguiente tabla se comprobará que los elementos de evacuación cumplen con lo que indica la 
tabla 4.1 de CTE-DB-SI-3: 












1 95 0,48 2x1,80 2,10 CUMPLE 
2 57 0,29 2x1,80 1,60 CUMPLE 
3 60 0,30 0,80 2,10 CUMPLE 
4 68 0,34 2x1,80 1,70 CUMPLE 
5 5 0,03 0,80 1,30 CUMPLE 
6 5 0,03 1,20 1,05 CUMPLE 
7 91 0,46 0,80 2,10 CUMPLE 
8 53 0,27 2x1,80 5,40 CUMPLE 
9 61 0,31 2x1,80 5,40 CUMPLE 
10 41 0,21 2x0,75 9,85 CUMPLE 
11 41 0,21 2x0,75 9,85 CUMPLE 
12 21 0,11 2x0,75 1,60 CUMPLE 
 
También se comprobarán las dos escaleras para evacuación descendente que hay en la planta 
primera del edificio de primaria. Deben cumplir la relación siguiente: 
- Escalera interior: Nº personas/160= 64/160= 0,40m → Cumple ya que la escalera es de 1,75m.  
- Escalera exterior: Nº personas/480= 91/160= 0,19m → Cumple ya que la escalera es de 1,25m. 
 9.3.3  Sistema de alarma 
Se instalarán pulsadores manuales próximos a las salidas de evacuación y zonas de riesgo 
especial, para que cualquier persona que vea un incendio pueda activar las sirenas de alarmas. 
Estos pulsadores serán visibles, señalizados y colocados a una altura de entre 1,20 y 1,50m., con 
una distancia mínima desde cualquier punto inferior a 25m. Al lado de estos pulsadores se colocarán 
las sirenas que proporcionarán una señal visual y acústica para avisar a las personas que estén en 
el colegio de un peligro de incendio. 
 9.3.4  Extintores portátiles 
Se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B de 6Kg de forma que desde todo origen de 
evacuación hasta cada extintor no haya más de 15 metros. Se colocarán a una altura la parte 
superior del extintor de 1,70m, próximos a las salidas de evacuación y a las zonas de riesgo 
especial siempre que sea posible.  
También se colocarán en las zonas de riesgo especial extintores portátiles de CO2 de eficacia 89B 
de 5Kg.  
 9.3.5  Señalización 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, fácilmente visibles 
desde todo punto de dichos recintos.  
Las señales con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizarán en toda salida prevista para uso exclusivo 
en caso de emergencia.  
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
Los extintores y pulsadores manuales de alarma se señalizarán mediante señales de tamaño: 
 - 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
 - 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.  
 9.3.6  Alumbrado de emergencia  
Se dispondrá de un alumbrado de emergencia fijo, provisto de fuente propia de energía y que debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado 
normal. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal. 
Se dispondrá una luminaria en cada puerta de salida, en las puertas existentes en los recorridos de 
evacuación, en los cambios de dirección de pasillos, en el emplazamiento de un equipo de seguridad y en 
las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
En las vías de evacuación la iluminancia horizontal en el suelo será, como mínimo, de 1 lux. En los puntos 
en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 
como mínimo. 
Está iluminación deberá funcionar, como mínimo, durante una hora a partir del instante que tenga lugar el 
fallo. 
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10. INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES Y DATOS 
10.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de audiovisuales y datos. 
10.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Real Decreto 346/2011, de 
11 de Marzo. 
- Reglamento del registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña. Decreto 122/2002, 
de 16 de Abril. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
10.3  DESCRIPCIÓN Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
Se instalará en el centro un cableado estructurado que llegará a todos los espacios del centro. La 
instalación incluirá todo el equipamiento necesario para una puesta en funcionamiento inmediata. 
El diseño del sistema informático del centro incluirá la instalación del cableado, electrónica de red y 
los armarios y la conectividad WIFI. El armario principal (rack) irá colocado en el suelo de 
conserjería junto con el SAI y tendrá una profundidad de 90cm por 80cm de ancho y su altura será 
de 42U. Será un armario metálico de pie para equipamientos de 19” accesible por delante, con 
puerta de metacrilato con cerradura, y por los laterales. Dispondrá de dos ventiladores de alto 
volumen y de un SAI que protegerá todos los equipos informáticos del rack. 
El armario secundario irá colgado en la sala de informática, con una altura de 12U y de profundidad 
de 60cm. También será accesible por los laterales y por el frontal. 
El cableado deberá verificar el REBT y estar canalizado en canal doblemente tabicado, una parte 
para datos y la otra para la corriente eléctrica. En los pasillos los cables circularan por bandejas de 
distribución. Las canaletas y bandejas se dimensionarán de forma que permitan un futuro 
incremento de hasta un 50% del número de cables a transportar. 
Toda la instalación se hará de forma que resulte fácil y viable la inclusión de nuevos cables de conexión. 
La instalación estará concebida siguiendo lo que marcan las prescripciones de la instalación de red 
estructurada de centros docente, siguiendo el proyecto HEURA. 
  10.3.1  Audiovisuales 
Se dejará en el techo de las aulas un sitio para colocar un cañón de proyección de vídeo con conexión a 
la red informática. En este punto se dejará una toma de corriente y una toma con tapa ciega que irá unida 
con tubo corrugado a otra toma con tapa ciega ubicada en el sitio del profesor. 
Esta instalación se hará en los siguientes espacios: 
 - Aula de música 
 - Aula de informática 
 - Aula de plástica 
 10.3.2  Voz y datos 
Se dispondrá de instalación de voz y datos en todas las estancias menos en las zonas de circulación, 
cocina, baños y vestuarios. Esta instalación se realizará mediante un tubo corrugado independiente del 
sistema eléctrico. Pero se aprovecharán los pasos del cableado eléctrico para hacer así la instalación más 
racional. Se instalará una centralita telefónica digital con un mínimo de 16 extensiones y un mínimo de 3 
líneas de entrada. 
También se instalará un video portero electrónico en la puerta principal de la calle Escoles, conectado con 
la conserjería. 
 10.3.3  Televisión y radio (TV-FM) 
La instalación de TV-FM estará compuesta por elementos de captación y amplificación de señal UHF, 
VHF y FM, la línea y las tomas de montaje incrustadas. Se realizará con cable coaxial y siguiendo la 
normativa vigente. 
Se instalarán tomas de TV-FM en los siguientes puntos: 
 - Sala profesores  
 - Biblioteca 
 - Gimnasio 
 - Comedor 
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 10.3.4  Megafonía y timbre 
Un equipo amplificador y micrófono, para la megafonía, y el pulsador del timbre estarán situados en 
la conserjería. Se dispondrán difusores acústicos en los siguientes puntos: 
 - Zonas de circulación 
 - Comedor 
 - Gimnasio 
 - Patio 
También podrá tener las funciones de alarma. 
 10.3.5  Señalización horaria 
Se instalarán relojes de pared los vestíbulos de entrada del edificio de primaria y parvulario. 
 10.3.6  Vigilancia 
El sistema de detección de presencia colocado en las zonas de uso esporádico, como son los 
baños, vestuarios, zonas de paso y vestíbulo, servirá para tener un control de encendido y apagado 
de luces, pero también servirá para activar la alarma de seguridad cuando detecte movimiento en un 
horario en el que no debería haber nadie en el centro. 










11. INSTALACIÓN DEL ASECENSOR 
11.1  OBJETO DE LA INSTALACIÓN 
El objeto del siguiente apartado consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación del ascensor. 
11.2  NORMATIVA APLICADA 
Para la realización de esta instalación se han utilizado las siguientes normativas: 
- CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 9: Accesibilidad. 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores. Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto. 
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. Real Decreto 1544/2007, de 23 de Noviembre. 
- Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Real Decreto 1644/2008, de 
10 de Octubre. 
- Todas las normativas y recomendaciones de puesta de obra de los fabricantes de los distintos 
componentes de la instalación. 
11.3  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Se instalará en el vestíbulo del edificio de primaria un ascensor para poder comunicar las dos plantas. 
Será el modelo Synergy de la casa ThyssenKrupp. Es un ascensor eléctrico y sin cuarto de maquinas con 
una capacidad de carga de 450Kg, uso para 6 personas y una velocidad de 1m/s. 
El hueco necesario para poder instalarlo es de 1500mm de ancho por 1550mm de fondo. La cabina será 
de un embarque con unas medidas interiores de 1000mm de ancho por 1250mm de fondo y 2220mm de 
altura. Y la puerta será telescópica de 800x2000mm. 
La botonera incluirá caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente.  
Todas estas medidas hacen que el ascensor cumpla con la normativa de accesibilidad para personas con 
discapacidad 
En el Anexo 6 se puede consultar la ficha técnica. 
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12. CONCLUSIONES  
Una vez completado y desarrollado el proyecto en su totalidad cabe decir, a modo de conclusión, 
que su ejecución me ha ayudado a mejorar mis conocimientos. He aprendido más sobre 
instalaciones y, no sólo eso, he puesto en práctica conocimientos y procedimientos adquiridos en el 
grado como el desarrollo de presupuestos. Las necesidades específicas y concretas de las 
instalaciones escogidas me han exigido realizar una extensa búsqueda de información y 
documentación que también me ha servido para ampliar los conocimientos de base absorbidos en el 
grado. Me he enfrentado a algunas de las dificultades con las que un profesional se encontraría 
delante de un proyecto real similar a este. Por estos motivos, me siento satisfecho y orgulloso de los 
resultados y trabajo realizado para el proyecto. 
Al contener tres edificios independientes, el colegio cuenta con varias peculiaridades, que, 
considero, se han solucionado de forma eficiente. Se ha cumplido con objetivos en temas 
medioambientales, utilizando energías renovables como la solar, para el calentamiento de agua en 
el gimnasio, y, la biomasa, para la instalación de calefacción.  
El proyecto me ha servido, sobre todo, para comprobar lo laborioso que es desarrollar un proyecto 
grande desde cero. Las horas que se deben dedicar tanto a realizar el diseño como para elaborar el 
cálculo de cada una de las instalaciones. También para ratificar el gran papel que juegan las 
herramientas informáticas a la hora de poder hacer un proyecto de estas características, ya que sin 






13.1  NORMATIVA 
La normativa utilizada para el desarrollo de cada una de las instalaciones del proyecto se encuentran en 
los subcapítulos de Normativa Aplicada de la memoria. 
13.2  LIBROS 
 - Javier, V.M.; Juan Carlos H.A. Números Gordos: El proyecto de instalaciones. Madrid: Cinter, 
2012. ISBN 9788493930516. 
 - Compañía Roca Radiadores. Manual práctico de la calefacción doméstica. 7ª ed. Barcelona: 
Roca, 2004. DL B 35441-2003. 
 - Guía VADEMECUM para instalaciones de enlace en baja tensión. 3ª ed. Endesa, 2014. 
13.3  APUNTES 
 - Apuntes de la asignatura de Instalaciones I. 
 - Apuntes de la asignatura de Instalaciones II. 
 - Apuntes de la asignatura de Edificación y normativa (DAC). 
 - Apuntes de la asignatura de Dimensionado, mantenimiento y gestión de redes (DAC). 
 - Apuntes de la asignatura de Proyecto de Instalaciones (DAC). 
 - Apuntes de la asignatura de Presupuestos y control de costes. 
 - Apuntes de la asignatura de Proyectos técnicos II. 
13.4  WEBS 
 - www.montbui.net 
 -  www.roca.es 
 - www.junkers.es 
 - www.saunierduval.es 
 - www.baxi.es 
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 - www.termosun.com 
 - www.dial.de/DIAL/es/dialux.html 
 - www.troll.es 
 - www.cype.es 
 - www.endesadistribucion.es 
 - www.unex.net 
 - www.claved.es 
 - www.fagor.com 
 - www.gasnaturalfenosa.es 
 - www.mercagas.es 
 - www.txec.cat/web/at_usuari/projecteheura 
 - www.thyssenkruppelevadores.es 
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14.2  ANEXO 2: Cálculos y aparatos de calefacción 
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14.3  ANEXO 3: Cálculos iluminación 
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14.4  ANEXO 4: Cálculos electricidad y fichas técnicas  
OBJETO DEL PROYECTO 
PFG - Colegio García Lorca 
 
TITULAR 
    Nombre: Carlos Martínez Rodríguez 
    Dirección:  
    C.I.F: 47107586K 
 
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
C/ Escoles - C/ del Pont, Santa Margarida de Montbui 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
−  REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
−  UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
−  UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
−  UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30kV. 
−  UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
−  UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 
−  UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
−  Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
−  UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores 
y combinados fusibles. 
−  UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 




DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los 
circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, 
al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
−  Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 
−  Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
−  Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
  
La obra cuenta con: 9 cuadros 




POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
La potencia total demandada por la instalación será: 
Esquemas P Demandada 
(kW) 
E-1 64.38 
Potencia total demandada 64.38 
 
 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, 
alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 











Alumbrado de descarga - - - - - 


















































CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
Origen de la instalación 
    El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 6.5 kA 
    El tipo de línea de alimentación será: RV 0.6/1 kV 4 G 16 + 1 x 10 
  
 
Cuadro general de distribución 






C.G. (Cuadro General) T 64.38 0.98 Puente IEC60269 gL/gG 
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 
Interruptor General de Maniobra 
Ie: 100 A; Ue: 750 V 
PIA 10kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 10 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 
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C. S. Planta baja: 
Iluminación 
T 7.84 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Aula Plástica M 1.12 1.00 40.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula 3 M 1.12 1.00 38.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula 2 M 1.12 1.00 30.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula 1 M 1.12 1.00 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Baños + Limpieza + 
Cuarto 
M 0.18 1.00 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Pasillo Sud M 0.81 1.00 40.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Pasillo Norte + Vestibulo M 0.84 1.00 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Biblioteca M 0.81 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
AMPA + Consergeria + 
Jefe de estudios 
M 0.83 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Secretaria + Director + 
Profesores + Baño 
M 0.96 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Comedor M 0.70 1.00 18.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.20 1.00 45.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Planta baja: 
Fuerza 
T 4.21 0.95 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
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Aula1,2 ,3 y Plástica M 3.51 0.95 40.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
Baños + Limpieza M 3.51 0.95 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
AMPA + Conserg. + J. 
estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
M 3.51 0.95 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Cocina T 4.92 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrado M 0.34 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.06 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Lavavajillas M 3.00 1.00 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Frigorifico + Microondas 
+ B.E. 
M 3.70 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
B.E. Baño + B.E. Apoyo 
cocina 
M 3.70 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Calentador M 0.12 1.00 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Extractor humos M 1.00 1.00 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Planta primera: 
Iluminación 
T 5.36 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Aula Música M 1.12 1.00 22.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Aula 6 M 1.12 1.00 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula 5 M 1.12 1.00 12.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula 4 M 1.12 1.00 4.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Baños + Limpieza + 
Cuarto 
M 0.18 1.00 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Pasillos + Escalera M 1.10 1.00 24.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Tutorias M 0.35 1.00 12.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Pequeños grupos M 0.46 1.00 14.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.14 1.00 24.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Planta primera: 
Fuerza 
T 1.55 0.96 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Aula 4, 5, 6 y música M 0.35 1.00 24.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Baños y limpieza M 0.01 1.00 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Tutoria + Peq. Grupos M 3.51 0.95 15.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Informática T 4.35 0.95 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
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Alumbrado M 0.35 1.00 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
B.E. Informática M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
B.E. Generales M 3.51 0.95 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Rack M 3.51 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Ascensor T 1.38 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrado M 0.04 1.00 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Motor T 3.40 1.00 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Calderas T 4.78 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Alumbrado M 0.07 1.00 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Caldera T 8.36 1.00 4.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
B.E. M 3.51 0.95 4.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Parvulario T 5.86 0.97 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
Aula inf. 1,2 + tutoria + 
baños 
M 1.21 1.00 12.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Aula inf. 3 + psico. + 
peq. grupos 
M 1.20 1.00 8.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Vestibulo + ext. M 0.53 1.00 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.07 1.00 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 






B.E. M 3.51 0.95 13.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
B.E. Baños M 3.51 0.95 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Termo M 1.60 0.95 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Gimnasio T 4.54 0.97 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
Vestuarios M 0.56 1.00 6.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Almacén + Gimnasio M 1.54 1.00 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.07 1.00 11.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
B.E. M 3.51 0.95 8.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
B.E. Baños M 3.51 0.95 4.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Energia solar T 7.92 0.95 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
Alumbrado M 0.02 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
B.E. M 3.51 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 






Calentadores T 0.23 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Interacumulador T 16.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Pista T 2.56 1.00 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
RV 0.6/1 kV 
RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
P: RV 0,6/1 kV Cobre Rígido 6 mm² 
Alumbrado M 3.20 1.00 20.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. Servicios 
generales 
T 3.12 0.95 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
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Portero automático M 1.30 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Telecomunicaciones M 1.30 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Megafonia M 1.30 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
C. S. SAI T 6.00 0.95 Puente PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
E. Primaria PB M 3.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
E. Primaria P1 M 3.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
E. Parvulario M 3.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Gimnasio M 3.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Informática M 3.00 0.95 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 
Esquemas Tipo de instalación 
C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
C. S. Planta baja: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Aula Plástica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Baños + Limpieza + Cuarto Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Pasillo Sud Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
Pasillo Norte + Vestibulo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
AMPA + Consergeria + Jefe de estudios Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Secretaria + Director + Profesores + Baño Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Comedor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Planta baja: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Aula1,2 ,3 y Plástica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Baños + Limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
AMPA + Conserg. + J. estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Cocina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Lavavajillas Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Frigorifico + Microondas + B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
B.E. Baño + B.E. Apoyo cocina Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Calentador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Esquemas Tipo de instalación 
Extractor humos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Planta primera: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Aula Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Aula 4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Baños + Limpieza + Cuarto Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Pasillos + Escalera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Tutorias Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Pequeños grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Planta primera: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Aula 4, 5, 6 y música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Baños y limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Tutoria + Peq. Grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Informática Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
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Esquemas Tipo de instalación 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
B.E. Informática Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
B.E. Generales Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Motor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Calderas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Caldera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Parvulario Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
Aula inf. 1,2 + tutoria + baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Esquemas Tipo de instalación 
Aula inf. 3 + psico. + peq. grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Vestibulo + ext. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
B.E. Baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Termo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Gimnasio Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
Vestuarios Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Almacén + Gimnasio Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
B.E. Baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Energia solar Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Calentadores Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
Interacumulador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 25 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Pista Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. Servicios generales Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
Portero automático Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Telecomunicaciones Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Megafonia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
C. S. SAI Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
E. Primaria PB Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
E. Primaria P1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
E. Parvulario Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Gimnasio Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Informática Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
 
 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 583.65 m 50 Ohm·m 
Pica vertical aislada l = 2 m 50 Ohm·m 
 
 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
−  cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
−  pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
−  pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
−  cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
−  alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 
  
Las picas verticales podrán estar constituidas por: 
−  tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, 
−  perfil de acero dulce galvanizado de 60 mm de lado, 
−  barra de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como mínimo; las barras de acero tienen que estar recubiertas 





Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 
admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares. 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
−  In: Intensidad nominal del circuito en A 
−  P: Potencia en W 
−  Uf: Tensión simple en V 
−  Ul: Tensión compuesta en V 
−  cos(phi): Factor de potencia 
  
 
Caída de tensión 
Tipo de instalación: Instalación general. 
Tipo de esquema: Esquema general. 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal 
para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos. 
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Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
1. C.d.t. en servicio monofásico 




2. C.d.t en servicio trifásico 




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la temperatura 
y las resistividades a 20°C los siguientes: 




10.00393º          /
56C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
 
 - Aluminio 
1 2
20º
10.00403º          /
35C
C mm mα ρ−= = Ω⋅
 
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la 
caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
Los tres criterios son los siguientes: 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el 
conductor en condiciones de régimen permanente. 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  
 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC 
BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
 
 b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura (T) 
respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es proporcional al 
cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
( )
2
0 max 0 ·
n
z
IT T T T
I
  
 = + −  
   
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que corresponderá 
con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  
 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
−  In: Intensidad nominal del circuito en A 
−  Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
−  P: Potencia en W 
−  cos(phi): Factor de potencia 
−  S: Sección en mm2 
−  L: Longitud en m 
−  ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
−  alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
  
 
Intensidad de cortocircuito 
Entre Fases: 
 
Fase y Neutro: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
−  Ul: Tensión compuesta en V 
−  Uf: Tensión simple en V 
−  Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
−  Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia 
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 
 
Siendo: 
−  Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
−  Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los 
cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar 
por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
−  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
−  t: Tiempo de desconexión en s. 
−  C: Constante que depende del tipo de material. 
−  incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
−  S: Sección en mm2 
  
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya 
que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador 
electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe 
ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, 




Sección de las líneas 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
    - Caída de tensión 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 








Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
Cuadro general de distribución 












C.G. (Cuadro General) T 65.22 0.98 Puente RV 0.6/1 kV 4 G 16 + 1 x 10 100.0 95.6 0.03 0.53 
C. S. Planta baja: 
Iluminación 
T 7.84 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 11.3 0.02 0.55 
Aula Plástica M 1.12 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 2.42 2.97 
Aula 3 M 1.12 1.00 38.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 2.3  2.85 
Aula 2 M 1.12 1.00 30.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.82 2.37 
Aula 1 M 1.12 1.00 22.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.33 1.88 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.18 1.00 22.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.8 0.21 0.77 
Pasillo Sud M 0.81 1.00 40.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.5 1.76 2.31 
Pasillo Norte + Vestibulo M 0.84 1.00 16.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.7 0.73 1.28 
Biblioteca M 0.81 1.00 6.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.5 0.26 0.82 
AMPA + Consergeria + 
Jefe de estudios 
M 0.83 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.6 0.05 0.60 
Secretaria + Director + 
Profesores + Baño 
M 0.96 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.2 0.05 0.60 
Comedor M 0.70 1.00 18.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 3.0 0.68 1.23 
Emergencia M 0.20 1.00 45.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.9 0.49 1.04 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.55 
C. S. Planta baja: Fuerza T 4.21 0.95 Puente H07Z1 5 G 4 22.8 6.4 0.01 0.54 
Aula1,2 ,3 y Plástica M 3.51 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 23.0 16.0 2.9  3.44 
Baños + Limpieza M 3.51 0.95 22.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 2.57 3.10 
AMPA + Conserg. + J. 
estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17 1.70 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Cocina T 4.92 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 7.1 0.01 0.54 
Alumbrado M 0.34 1.00 6.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.5 0.11 0.65 
Emergencia M 0.06 1.00 6.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.2 0.02 0.56 
Lavavajillas M 3.00 1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.0 0.3  0.84 
Frigorifico + Microondas + 
B.E. 
M 3.70 1.00 6.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.74 1.28 
B.E. Baño + B.E. Apoyo 
cocina 
M 3.70 1.00 6.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.74 1.28 
Calentador M 0.12 1.00 3.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.5 0.02 0.56 
Extractor humos M 1.00 1.00 3.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.16 0.71 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Planta primera: 
Iluminación 
T 5.36 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 7.7 0.01 0.54 
Aula Música M 1.12 1.00 22.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.33 1.88 
Aula 6 M 1.12 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.21 1.76 
Aula 5 M 1.12 1.00 12.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 0.73 1.27 
Aula 4 M 1.12 1.00 4.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 0.24 0.79 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.18 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.8 0.02 0.56 
Pasillos + Escalera M 1.10 1.00 24.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.8 1.44 1.98 
Tutorias M 0.35 1.00 12.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.5 0.23 0.77 
Pequeños grupos M 0.46 1.00 14.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.0 0.35 0.90 
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Emergencia M 0.14 1.00 24.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.6 0.18 0.72 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Planta primera: 
Fuerza 
T 1.55 0.96 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 2.3 0  0.53 
Aula 4, 5, 6 y música M 0.35 1.00 24.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.5 0.45 0.99 
Baños y limpieza M 0.01 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.53 
Tutoria + Peq. Grupos M 3.51 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.75 2.28 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.53 
C. S. Informática T 4.35 0.95 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 6.6 0.01 0.54 
Alumbrado M 0.35 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.5 0.09 0.64 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
B.E. Informática M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58 1.13 
B.E. Generales M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.58 1.13 
Rack M 3.51 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.12 0.66 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Ascensor T 1.72 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 2.5 0  0.53 
Alumbrado M 0.04 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.2 0.01 0.54 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.53 
Motor T 4.25 1.00 5.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 6.1 0.19 0.73 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.53 
C. S. Calderas T 5.62 1.00 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 8.1 0.02 0.55 
Alumbrado M 0.07 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.01 0.55 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.55 
Caldera T 10.45 1.00 4.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 15.1 0.23 0.78 
B.E. M 3.51 0.95 4.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.47 1.01 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.55 
C. S. Parvulario T 5.86 0.97 Puente RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 8.6 0.01 0.54 
Aula inf. 1,2 + tutoria + 
baños 
M 1.21 1.00 12.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.3 0.79 1.33 
Aula inf. 3 + psico. + peq. 
grupos 
M 1.20 1.00 8.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.52 1.06 
Vestibulo + ext. M 0.53 1.00 11.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.3 0.32 0.85 
Emergencia M 0.07 1.00 11.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.04 0.58 
B.E. M 3.51 0.95 13.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.52 2.05 
B.E. Baños M 3.51 0.95 11.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.28 1.82 
Termo M 1.60 0.95 11.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.3 0.96 1.49 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Gimnasio T 4.54 0.97 Puente RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 6.7 0.01 0.54 
Vestuarios M 0.56 1.00 6.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.4 0.18 0.72 
Almacén + Gimnasio M 1.54 1.00 3.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.7 0.25 0.79 
Emergencia M 0.07 1.00 11.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.3 0.04 0.58 
B.E. M 3.51 0.95 8.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.93 1.47 
B.E. Baños M 3.51 0.95 4.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.47 1.00 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Energia solar T 7.92 0.95 Puente RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 12.0 0.01 0.54 
Alumbrado M 0.02 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0  0.54 
Emergencia M 0.01 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 












B.E. M 3.51 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 0.12 0.66 
Calentadores T 0.23 0.95 1.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 0.4 0  0.54 
Interacumulador T 16.00 0.95 1.0 H07Z1 5 G 6 27.0 24.3 0.04 0.58 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. Pista T 2.56 1.00 Puente RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 3.7 0  0.53 
Alumbrado M 3.20 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.9 2.13 2.66 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.53 
C. S. Servicios generales T 3.12 0.95 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 4.7 0.01 0.54 
Portero automático M 1.30 0.95 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.9 0.07 0.61 
Telecomunicaciones M 1.30 0.95 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.9 0.07 0.61 
Megafonia M 1.30 0.95 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.9 0.07 0.61 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.54 
C. S. SAI T 6.00 0.95 Puente H07Z1 5 G 2.5 17.6 9.1 0.02 0.55 
E. Primaria PB M 3.00 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.7 0.1  0.65 
E. Primaria P1 M 3.00 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.7 0.1  0.65 
E. Parvulario M 3.00 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.7 0.1  0.65 
Gimnasio M 3.00 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.7 0.1  0.65 
Informática M 3.00 0.95 1.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 13.7 0.1  0.65 
Reserva M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.0 0  0.55 
 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores 
de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
C.G. (Cuadro General) Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
C. S. Planta baja: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Aula Plástica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Baños + Limpieza + Cuarto Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Pasillo Sud Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Pasillo Norte + Vestibulo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Biblioteca Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
AMPA + Consergeria + Jefe de estudios Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Secretaria + Director + Profesores + Baño Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Comedor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Planta baja: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Aula1,2 ,3 y Plástica Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Baños + Limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
AMPA + Conserg. + J. estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Cocina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Lavavajillas Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Frigorifico + Microondas + B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Baño + B.E. Apoyo cocina Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Calentador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Extractor humos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Planta primera: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Aula Música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula 4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Baños + Limpieza + Cuarto Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Pasillos + Escalera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Tutorias Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Pequeños grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Planta primera: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Aula 4, 5, 6 y música Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Baños y limpieza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Tutoria + Peq. Grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Informática Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Informática Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Generales Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Rack Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Motor Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Calderas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Caldera Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Parvulario Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
Aula inf. 1,2 + tutoria + baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Aula inf. 3 + psico. + peq. grupos Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Vestibulo + ext. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Termo Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Gimnasio Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
Vestuarios Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Almacén + Gimnasio Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
B.E. Baños Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Energia solar Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
B.E. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Calentadores Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Interacumulador Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 25 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Pista Instalación enterrada - Bajo tubo - Tª: 25 °C 
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
0.80 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. Servicios generales Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
Portero automático Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Telecomunicaciones Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Megafonia Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 16 mm 
1.00 
C. S. SAI Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el 
techo 
0.95 
E. Primaria PB Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
E. Primaria P1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
E. Parvulario Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Gimnasio Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
Informática Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 
aislante. DN: 20 mm 
1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared 




Cálculo de las protecciones 
Sobrecarga 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
−  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
−  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
−  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
−  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
  
Otros datos de la tabla son: 
−  P Calc = Potencia calculada. 
−  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la 
intensidad máxima de cortocircuito: 
Icu >= Icc máx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del 
conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito 
máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
−  Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
−  Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida 
del circuito. 
−  Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
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El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en 
las siguientes tablas: 




























        
PIA 10kA Curva C 




0   




PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
Aula Plástica 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula 3 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula 2 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula 1 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Baños + Limpieza 
+ Cuarto 
0.18 M 0.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Pasillo Sud 0.81 M 3.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Pasillo Norte + 
Vestibulo 
0.84 M 3.7 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Biblioteca 0.81 M 3.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
AMPA + 
Consergeria + Jefe 
de estudios 
0.83 M 3.6 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Secretaria + 
Director + 
Profesores + Baño 
0.96 M 4.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Comedor 0.70 M 3.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.20 M 0.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
















C. S. Planta baja: 
Fuerza 
4.21 T 6.4 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
22.8 23.2 33.1 




PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
23.0 23.2 33.4 
Baños + Limpieza 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
AMPA + Conserg. 
+ J. estudios 




PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Cocina 4.92 T 7.1 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
Alumbrado 0.34 M 1.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.06 M 0.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Lavavajillas 3.00 M 13.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Frigorifico + 
Microondas + B.E. 
3.70 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 




PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Calentador 0.12 M 0.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Extractor humos 1.00 M 4.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Planta 
primera: 
Iluminación 
5.36 T 7.7 PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 14.5 25.5 
Aula Música 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula 6 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 


















Aula 5 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula 4 1.12 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Baños + Limpieza 
+ Cuarto 
0.18 M 0.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Pasillos + Escalera 1.10 M 4.8 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Tutorias 0.35 M 1.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Pequeños grupos 0.46 M 2.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.14 M 0.6 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Planta 
primera: Fuerza 
1.55 T 2.3 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
Aula 4, 5, 6 y 
música 
0.35 M 1.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Baños y limpieza 0.01 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 




PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Informática 4.35 T 6.6 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
Alumbrado 0.35 M 1.5 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.01 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
B.E. Informática 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
















B.E. Generales 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Rack 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Ascensor 1.72 T 2.5 PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 14.5 25.5 
Alumbrado 0.04 M 0.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.01 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Motor 4.25 T 6.1 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
11.5 14.5 16.7 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Calderas 5.62 T 8.1 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
Alumbrado 0.07 M 0.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.01 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Caldera 10.45 T 15.
1 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
16.0 23.2 23.2 
B.E. 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Parvulario 5.86 T 8.6 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
57.6 23.2 83.5 
Aula inf. 1,2 + 
tutoria + baños 
1.21 M 5.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Aula inf. 3 + psico. 
+ peq. grupos 
1.20 M 5.2 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
















Vestibulo + ext. 0.53 M 2.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.07 M 0.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
B.E. 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
B.E. Baños 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Termo 1.60 M 7.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Gimnasio 4.54 T 6.7 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
57.6 23.2 83.5 
Vestuarios 0.56 M 2.4 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Almacén + 
Gimnasio 
1.54 M 6.7 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.07 M 0.3 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
B.E. 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
B.E. Baños 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Energia solar 7.92 T 12.
0 
PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
57.6 36.3 83.5 
Alumbrado 0.02 M 0.1 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Emergencia 0.01 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
B.E. 3.51 M 16.
0 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
















Calentadores 0.23 T 0.4 PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
16.0 14.5 23.2 
Interacumulador 16.00 T 24.
3 
PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
27.0 36.3 39.2 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Pista 2.56 T 3.7 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
57.6 23.2 83.5 
Alumbrado 3.20 M 13.
9 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. Servicios 
generales 
3.12 T 4.7 PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 14.5 25.5 
Portero automático 1.30 M 5.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Telecomunicacion
es 
1.30 M 5.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Megafonia 1.30 M 5.9 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
13.0 14.5 18.9 
C. S. SAI 6.00 T 9.1 PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.6 23.2 25.5 
E. Primaria PB 3.00 M 13.
7 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
E. Primaria P1 3.00 M 13.
7 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
E. Parvulario 3.00 M 13.
7 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Gimnasio 3.00 M 13.
7 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 
Informática 3.00 M 13.
7 
PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 
17.5 23.2 25.4 


















Reserva 0.00 M 0.0 PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 





























T IEC60269 gL/gG 











    
PIA 10kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
10.0 7.5 
      
C. S. Planta baja: 
Iluminación 
T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Aula Plástica M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 3 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 2 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 1 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Baños + Limpieza 
+ Cuarto 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Pasillo Sud M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Pasillo Norte + 
Vestibulo 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Biblioteca M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 








Jefe de estudios 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 








Profesores + Baño 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Comedor M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






























Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Planta baja: 
Fuerza 
T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Aula1,2 ,3 y 
Plástica 
M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Baños + Limpieza M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






AMPA + Conserg. 
+ J. estudios 
+Secret. + Director 
+ Biblio. 
M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Cocina T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Lavavajillas M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 







Microondas + B.E. 
M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. Baño + B.E. 
Apoyo cocina 
M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Calentador M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Extractor humos M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 































C. S. Planta 
primera: 
Iluminación 
T PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Aula Música M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 6 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 5 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula 4 M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Baños + Limpieza 
+ Cuarto 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 








M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Tutorias M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Pequeños grupos M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Planta 
primera: Fuerza 
T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Aula 4, 5, 6 y 
música 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Baños y limpieza M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Tutoria + Peq. 
Grupos 
M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






























C. S. Informática T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. Informática M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. Generales M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Rack M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Ascensor T PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Motor T PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Calderas T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Caldera T PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 

































B.E. M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Parvulario T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Aula inf. 1,2 + 
tutoria + baños 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Aula inf. 3 + psico. 
+ peq. grupos 
M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Vestibulo + ext. M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. Baños M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Termo M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Gimnasio T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Vestuarios M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 








M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






























B.E. Baños M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Energia solar T PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Emergencia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






B.E. M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Calentadores T PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Interacumulador T PIA 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Pista T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






Alumbrado M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. Servicios 
generales 
T PIA 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 








M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 








M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Megafonia M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 































Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






C. S. SAI T PIA 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






E. Primaria PB M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






E. Primaria P1 M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






E. Parvulario M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Gimnasio M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Informática M PIA  6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 






Reserva M PIA  6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 
3 









CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 
Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, 
embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 583.65 m, por lo que la resistencia de puesta a 
tierra tendrá un valor de: 
  2·ro   2·50   
R = ———— = —————— = 0.17 Ohm 
  L   583.65   
 
Se instalará una pica vertical aislada de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con una 
longitud(L) de 2 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 
  ro   50   
R = —— = —— = 25 Ohm 
  L   2   
 
La resistencia total de puesta a tierra será: 
R: 0.17 Ohm 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las 
correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso.  
Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
  
Protección contra contactos indirectos 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del 
dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 
  Ufn 
Idef = —————————————————— 
  (Rmasas + Rneutro) 
  
 






C. S. Planta baja: Iluminación T 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula Plástica M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 3 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 2 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 1 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Pasillo Sud M 3.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Pasillo Norte + Vestibulo M 3.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Biblioteca M 3.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
AMPA + Consergeria + Jefe de estudios M 3.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Secretaria + Director + Profesores + Baño M 4.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Comedor M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Planta baja: Fuerza T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula1,2 ,3 y Plástica M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Baños + Limpieza M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
AMPA + Conserg. + J. estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
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Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Cocina T 7.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Lavavajillas M 13.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Frigorifico + Microondas + B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. Baño + B.E. Apoyo cocina M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Calentador M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Extractor humos M 4.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Planta primera: Iluminación T 7.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula Música M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 6 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 5 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 4 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Pasillos + Escalera M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Tutorias M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Pequeños grupos M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Planta primera: Fuerza T 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula 4, 5, 6 y música M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Baños y limpieza M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Tutoria + Peq. Grupos M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 






C. S. Informática T 6.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. Informática M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. Generales M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Rack M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Ascensor T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Motor T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Calderas T 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Caldera T 15.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Parvulario T 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula inf. 1,2 + tutoria + baños M 5.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Aula inf. 3 + psico. + peq. grupos M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Vestibulo + ext. M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. Baños M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Termo M 7.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
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Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Gimnasio T 6.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Vestuarios M 2.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Almacén + Gimnasio M 6.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. Baños M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Energia solar T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Calentadores T 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Interacumulador T 24.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Pista T 3.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Alumbrado M 13.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. Servicios generales T 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Portero automático M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Telecomunicaciones M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Megafonia M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
C. S. SAI T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
E. Primaria PB M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
E. Primaria P1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 






E. Parvulario M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Gimnasio M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Informática M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
72.848 0.030 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 





−  Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
−  I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
−  Idef = Intensidad de defecto calculada. 
−  Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
  
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las 
capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 
intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la 
sensibilidad. 






C. S. Planta baja: Iluminación T 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.011 
Aula Plástica M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Aula 3 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Aula 2 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Aula 1 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Pasillo Sud M 3.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Pasillo Norte + Vestibulo M 3.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Biblioteca M 3.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
AMPA + Consergeria + Jefe de estudios M 3.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Secretaria + Director + Profesores + Baño M 4.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Comedor M 3.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
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C. S. Planta baja: Fuerza T 6.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Aula1,2 ,3 y Plástica M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Baños + Limpieza M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
AMPA + Conserg. + J. estudios +Secret. + 
Director + Biblio. 
M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Cocina T 7.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Alumbrado M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Lavavajillas M 13.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Frigorifico + Microondas + B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. Baño + B.E. Apoyo cocina M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Calentador M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Extractor humos M 4.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Planta primera: Iluminación T 7.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.005 
Aula Música M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Aula 6 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Aula 5 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Aula 4 M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Baños + Limpieza + Cuarto M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Pasillos + Escalera M 4.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Tutorias M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Pequeños grupos M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Planta primera: Fuerza T 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 






Aula 4, 5, 6 y música M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Baños y limpieza M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Tutoria + Peq. Grupos M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Informática T 6.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Alumbrado M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. Informática M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. Generales M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Rack M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Ascensor T 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Alumbrado M 0.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Motor T 6.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Calderas T 8.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Alumbrado M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Caldera T 15.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Parvulario T 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Aula inf. 1,2 + tutoria + baños M 5.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Aula inf. 3 + psico. + peq. grupos M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Vestibulo + ext. M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
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Emergencia M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. Baños M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Termo M 7.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Gimnasio T 6.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Vestuarios M 2.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Almacén + Gimnasio M 6.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. Baños M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Energia solar T 12.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Alumbrado M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Emergencia M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
B.E. M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Calentadores T 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Interacumulador T 24.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Pista T 3.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Alumbrado M 13.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. Servicios generales T 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Portero automático M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Telecomunicaciones M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Megafonia M 5.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 






Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
C. S. SAI T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
E. Primaria PB M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
E. Primaria P1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
E. Parvulario M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Gimnasio M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Informática M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Reserva M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos 
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14.5  ANEXO 5: Fichas técnicas aparatos gas 
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14.7  ANEXO 7: Mediciones y presupuestos 
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